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$\bullet$ $(X, ||\cdot||x)$ : Banach. $\mathcal{P}(X)$ : $X$. $\mathcal{P}_{0}(X)$ : $X$. $K(X)$ : $X$. $K_{c}(X)$ : $X$. $K_{kc}(X):X$
$\bullet A,$ $B\in \mathcal{P}_{0}(X),$ $\lambda\in R$
$A+B :=\{x+y|x\in A, y\in B\}, \lambda A :=\{\lambda x|x\in A\}.$
$A,$ $B\in K_{kc}(X)$ $A+B\in K_{kc}(X)$
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2.2. $x\in X,$ $A\in \mathcal{P}o(X)$ $d(x, A):= \inf\{||x-y||x:y\in A\}$. (Hausdorff )
$A,$ $B\in \mathcal{P}_{0}(X)$ $H(A, B)$ $:= \max\{\sup_{x\in A}d(x, B),\sup_{y\in B}d(y, A)\}$
. $A\in \mathcal{P}_{0}(X)$ $||A||_{K}$ $:= \sup\{||x||x : x\in A\}$
$(K_{kc}(X), H)$
2.3. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ :
$\circ\{\mathcal{F}_{n}, n\in N\}$ : $N:=\{0,1,2, \ldots\}$
$\bullet$ $F$ : $\Omegaarrow \mathcal{P}o(X)$ :
$\bullet$ $A\in \mathcal{P}(X)$ $F^{-1}(A)$ $:=\{\omega\in\Omega|F(\omega)\cap A\neq\emptyset\}$
(1) $F$ : $\Omegaarrow K(X)$ :
$\Leftrightarrow$ $C\in \mathcal{P}(X)$ $F^{-1}(C)\in \mathcal{F}.$
(2) $F$ : $\Omegaarrow K(X)$ : (( ) )
$\Leftrightarrow$ $O\in \mathcal{P}(X)$ $F^{-1}(O)\in \mathcal{F}.$
(1)
(2) $X$ $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
$F$ : $\Omegaarrow K(X)$
(1) $f$ : $\Omegaarrow X$ : $F$ $\Leftrightarrow$ $\omega\in\Omega$ $f(\omega)\in F(\omega)$ .
(2) $f$ : $\Omegaarrow X$ : $F$
$=$ $P$ $\omega\in\Omega$ $f(\omega)\in F(\omega)$ .
Banach $X$ , $F:\Omegaarrow K(X)$ $F$
2.4
$\bullet$ $F$ : $\Omegaarrow K(X)$ $\mathcal{U}(\Omega, K(X))$. $F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))$ , $1\leq p\leq\infty$
$S_{F}^{p}:=\{f\in L^{p}(\Omega, \mathcal{F}, P;X)|f(\omega)\in F(\omega)P-a.e. \}$
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(1) $F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))$ : $\Leftrightarrow$ $S_{F}^{1}\neq\emptyset.$
(2) $F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))$ : $\Leftrightarrow$ $\int_{\Omega}||F(\omega)||_{K}dP<\infty.$
$\bullet$ $F$ : $\Omegaarrow K(X)$ $L^{1}(\Omega, K(X))$
$F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))$
(1) $F$ $F$




$E[F] := \int_{\Omega}FdP:=\{\int_{\Omega}fdP|f\in S_{F}^{1}\}$
(1) $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ $F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))$ c$1E[F]$
(2) $X$ Banach $F\in L^{1}(\Omega, K_{c}(X))$ $E[F]$
(3) $X$ Banach $F\in L^{1}(\Omega, K_{kc}(X))$ $E[F]$
2.6 (Debreu )
Banach $(G, ||\cdot||c)$ $L^{1}(\Omega, K_{kc}(X))$ $L^{1}(\Omega, G)$
(Debreu )
(1) $\{A_{i}\}$ $\Omega$ $B_{i}\in K_{c}(X)$ $F( \omega):=\sum_{i=1}^{n}1_{A_{i}}(\omega)B_{i}\in L^{1}(\Omega, K_{c}(X))$
$(B) \int_{\Omega}FdP:=\sum_{i=1}^{n}P(A_{i})B_{i}$









$\sigma$ $\mathcal{G},$ $F\in \mathcal{U}(\Omega, K(X))(S_{F}^{1}\neq\emptyset)$
$S_{G}^{1}(\mathcal{G})=c1\{E[f|\mathcal{G}]|f\in S_{F}^{1}\}$
$G\in \mathcal{U}(\Omega, \mathcal{G}, P;K(X))$
$G\in \mathcal{U}(\Omega, \mathcal{G}, P;K(X))$ $\mathcal{G}$ $F$ $E[F|\mathcal{G}]$
(martingale)
$n\in N$ $X_{n}\in \mathcal{U}(\Omega, \mathcal{F}_{n}, P;K(X))(S_{X_{n}}^{1}\neq\emptyset)$
(1) $\{X_{n}, \mathcal{F}_{n}\}$ : martingale $\Leftrightarrow$ $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_{n}]=X_{n}.$
(2) $\{X_{n}, \mathcal{F}_{n}\}$ : supermartingale $\Leftrightarrow$ $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_{n}]\subseteq X_{n}.$
(3) $\{X_{n}, \mathcal{F}_{n}\}$ : submartingale $\Leftrightarrow$ $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_{n}]\supseteq X_{n}.$
3
3.1. $N=\{0,1,2, \ldots\},$ $\overline{N}=N\cup\{\infty\}$. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ :. $\{\mathcal{F}_{n}, n\in N\}$ : $\mathcal{F}=\mathcal{F}_{\infty}=\sigma(\bigcup_{n\in N}\mathcal{F}_{n})$
$\bullet$ $C:=$ $\tau$ : $\Omegaarrow N$
$\bullet$
$\overline{C}:=$
$\tau$ : $\Omegaarrow$. $\{Z_{n}, n\in N\}$ : $\{\mathcal{F}_{n}\}$-
$E[Z_{\sigma}]=$ clco $\bigcup_{\mathcal{T}\in cE[Z_{\tau}|}$ $\sigma\in C$
3.2 (Krupa[17])
$\{Z_{n}, 0\leq n\leq p\}$ 3.1 ;
(i) $\sup_{n}\int_{\Omega}||Z_{n}(\omega)||_{K}dP<\infty.$
(ii) $\{E[Z_{\tau}|\mathcal{F}_{n}], \tau\in C,p\geq\tau\geq n\}$ upwards directed




$W_{p-m}:=\{\begin{array}{l}Z_{p}(m=0) ,clco (Z_{p-m}\cup E[W_{p-m+1}|\mathcal{F}_{p-m}])(1\leq m\leq p)\end{array}$
$\{W_{n}\}$ $Z_{n}\subseteq W_{n}(\forall n)$ supermartingale
(2) $\sigma:=\min\{n|0\leq n\leq p, W_{n}=Z_{n}\}$
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3.3 (Krupa[17])
$\{Z_{n}, n\in N\}$ 3.1 ;
(i) $Z_{n}\subseteq Y(\forall n)$ $Y$
(ii) $\{E[Z_{\tau}|\mathcal{F}_{n}], \tau\in C, \tau\geq n\}$ upwards directed
(1) $W_{n}$ $:=essc1_{CO_{\mathcal{T}\in C,\tau\geq n}}E[Z_{\tau}|\mathcal{F}_{n}]$
$W_{n}=clco(Z_{n}\cup E[W_{n+1}|\mathcal{F}_{n}])$
$\{W_{n}\}$ $Z_{n}\subseteq W_{n}(\forall n)$ supermartingale
(2) $E[Z_{\sigma}]=clcoU_{\tau\in C}E[Z_{\tau}]$ $\sigma\in C$
$\tau_{0}:=\{\begin{array}{l}\inf\{n|Z_{n}=W_{n}\},\infty (W_{n}\backslash Z_{n}\neq\emptyset, \forall n)\end{array}$
3.2 3.3 upwards directed





(1) $K_{kc}(X)$ $+$ $(K_{kc}(X), +)$
(2) $A,$ $B,$ $C\in K_{kc}(X)$ $A+C=B+C$ $A=B$






$H(A+C, B+C)=H(A, B)$ ,








(1) $(A, B),$ $(C, D)\in K_{kc}(X)\cross K_{kc}(X)$ $A+D=B+C$
$(A, B)\sim(C, D)$ $[A, B]$ $(A, B)$
$G:=\{[A, B]|A, B\in K_{kc}(X)\}$
(2) $[A, B]+[C, D]:=[A+C, B+D]$ $+$
$P\in K_{kc}(X)$
$\varphi(A);=[A+P, P]$
(3) $\varphi(K_{k}$ $(X))$ $G$ $[\{0\}, \{0\}]$
(4) span$(\varphi(K_{kc}(X)))=G.$
(5) $K_{kc}(X)$ $\leq$ $A\leq B\Leftrightarrow A\subseteq B$
(6) $G$ $\leq$ $[A, B]\leq[C, D]\Leftrightarrow A+D\subseteq B+C$
(7) $\varphi(A)\leq\varphi(B)\Leftrightarrow A\subseteq B.$
( [20])
$X$ Banach $(G, ||\cdot||_{G})$
4.2
(Edgar, Millet, Sucheston[7])
(i) $(B, || ||_{B}),$ $\leq$ Banach lattice
(ii) $\xi,$ $\eta\in B^{+},$ $\xi<\eta$ $||\xi||_{B}<||\eta||_{B}$
(iii) $\mathcal{F}$
(iv) $\{Y_{n}, n\in N\}$ $B^{+}$- $\{\mathcal{F}_{n}\}$-
$( v)\int_{\Omega}su||Y_{n}(\omega)||_{B}dP<\infty n\in^{\frac{p}{N}}.$
(vi) $||\cdot||_{B}$ $\lim_{narrow\infty}Y_{n}=Y_{\infty}(P-ae)$
$\sigma\in\overline{C}$ $\tau\in\overline{C}$ $E[Y_{\sigma}]\leq E[Y_{\tau}]$ $E[Y_{\sigma}]=E[Y_{\tau}]$
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4.3





(ii) $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
(iii) $\mathcal{F}$
(iv) $B$ $G$ $\leq$ Banach lattice
(v) $\xi,$ $\eta\in B^{+},$ $\xi<\eta$ $||\xi||_{B}<||\eta||_{B}$
(vi) $\{Z_{n}, n\in N\}$ : $K_{kc}(X)$- $\{\mathcal{F}_{n}\}$-
(vii) Hausdorff $H$ $\lim_{narrow\infty}Z_{n}=Z_{\infty}(P-a.e.)$ $Z_{\infty}\in K_{kc}(X)$
$( viii)\int_{\Omega}su||Z_{n}(\omega)||_{K}dP<\infty n\in^{\frac{p}{N}}.$
(ix) $\varphi(Z_{n}(\omega))\in B^{+}(\forall n\in\overline{N})$ .
$\sigma\in\overline{C}$ $\tau\in\overline{C}$ $E[Z_{\sigma}]\subseteq E[Z_{\tau}]$ $E[Z_{\sigma}]=E[Z_{\tau}]$
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